

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ ツ グ 
摘 要１月 ２月 ３月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ７月 ６月 ５月 ４月 
アワビ・サザエ 
ワカメ・イセエビ 
アワビ・サザエ 
タコ・魚突き 
（昭和52年７月30日調査） 
ホ
コ
ツ
キ
で
は
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
、
ワ
カ
メ
、
イ
セ
エ
ビ
な
ど
が
主
な
捕
獲
対
象
物
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ツ
ギ
（
裸
潜
水
漁
）
で
は
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
の
他
タ
コ
、
イ
セ
エ
ビ
の
捕
獲
や
魚
突
き
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
（
三
）
ホ
コ
ツ
キ
（
漁
法
）
と
漁
具
ホ
コ
ツ
キ
で
使
用
す
る
「
ホ
コ
」
は
先
端
が
三
本
に
分
か
れ
た
鉄
製
の
も
の
で
、
柄
に
竹
棹
（
竿
）
を
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
三
本
の
う
ち
、
中
の
一
本
が
短
か
い
の
が
特
色
で
、
内
側
に
カ
エ
シ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
ワ
ビ
は
棹
（
竿
）
の
先
に
付
け
た
鉄
製
の
「
カ
ギ
」
で
か
け
て
は
が
し
、「
キ
ャ
ー
サ
シ
」（
カ
イ
サ
シ
）
と
呼
ば
れ
る
約
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
さ
の
、
先
端
が
二
本
に
分
か
れ
た
小
型
の
ホ
コ
で
突
き
取
る
。
カ
ギ
の
鉄
製
の
部
分
の
長
さ
は
約
四
セ
ン
チ
あ
る
が
、
長
さ
の
異
な
る
カ
ギ
を
数
本
準
備
し
て
出
か
け
、
状
況
に
あ
わ
せ
て
使
用
す
る
。
キ
ャ
ー
サ
シ
に
も
内
側
に
カ
エ
シ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
キ
ャ
ー
サ
シ
を
使
っ
て
ア
ワ
ビ
を
突
き
刺
す
と
き
は
、
肉
の
部
分
を
突
く
が
、
で
き
る
だ
け
い
た
ま
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
サ
ザ
エ
は
、
先
端
が
四
本
に
分
か
れ
た
鉄
製
の
「
サ
ザ
エ
ハ
サ
ミ
」
と
よ
ば
れ
る
道
具
で
は
さ
ん
で
採
取
す
る
。
サ
ザ
エ
ハ
サ
ミ
も
大
小
数
本
を
準
備
し
て
い
る
。
ワ
カ
メ
は
ワ
カ
メ
切
り
専
用
の
「
カ
マ
」
で
刈
り
、
そ
の
あ
と
、
カ
マ
を
用
い
て
船
上
に
ひ
き
あ
げ
た
。
（
四
）
そ
の
他
の
聞
取
り
カ
ツ
ギ
に
よ
る
イ
セ
エ
ビ
の
捕
獲
は
「
カ
ギ
」
を
用
い
て
か
け
取
る
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
二
六
カ
ツ
ギ
に
よ
る
魚
突
き
は
「
ツ
バ
ク
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
離
頭
銛
を
用
い
る
。
柄
は
竹
材
。
主
な
捕
獲
の
対
象
は
ヒ
サ
ダ
イ
・
イ
シ
ダ
イ
・
ヤ
ー
ノ
イ
オ
・
オ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
漁
船
は
小
ヶ
倉
に
近
い
深
堀
の
船
大
工
に
注
文
し
て
建
造
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
（
五
）
ま
と
め
本
調
査
は
昭
和
五
十
二
年
七
月
三
十
日
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
内
容
は
、
同
地
在
住
の
明
石
三
之
松
氏
か
ら
の
聞
取
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
の
聞
取
り
は
、
上
述
の
通
り
大
瀬
戸
町
と
同
系
の
家
船
の
人
達
の
定
住
地
で
あ
る
た
め
、
使
用
す
る
漁
具
の
名
称
、
形
態
な
ど
の
詳
細
は
長
崎
県
西
彼
杵
郡
大
瀬
戸
町
向
島
下
波
の
項
に
同
じ
で
あ
る
た
め
、
簡
単
な
調
査
に
と
ど
め
た
。
小
括
（
お
わ
り
に
）
本
稿
は
長
崎
県
西
彼
杵
郡
の
沿
岸
諸
地
域
に
お
い
て
、「
家
船
」
で
暮
ら
し
な
が
ら
伝
統
的
な
磯
漁
（
見
突
き
漁
・
ホ
コ
ツ
キ
）
を
お
こ
な
っ
て
き
た
四
地
域
の
調
査
結
果
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
「
家
船
」
で
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
話
者
か
ら
の
直
接
の
聞
取
り
を
中
心
に
し
た
。
調
査
当
時
は
す
で
に
岡
に
あ
が
二
七
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[=]
田
　
T
っ
て
定
住
生
活
を
し
て
い
る
家
族
の
方
々
で
あ
っ
た
が
、
海
上
を
移
動
し
、
波
を
枕
に
暮
ら
し
て
き
た
経
験
者
の
方
々
か
ら
伺
っ
た
体
験
談
は
貴
重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
「
カ
ガ
ミ
」（
箱
眼
鏡
）
導
入
以
前
に
は
「
ト
ラ
シ
ア
ブ
ラ
」
と
い
っ
て
、
エ
イ
の
内
臓
（
キ
モ
）
な
ど
か
ら
と
る
油
を
海
面
に
流
し
、
風
が
と
ま
っ
た
時
に
船
上
か
ら
海
中
、
海
底
を
見
定
め
て
魚
貝
藻
（
魚
介
）
類
の
捕
採
を
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
、
貴
重
な
聞
取
り
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、「
エ
イ
魚
を
煮
た
油
を
用
い
、
そ
の
残
り
は
灯
油
に
し
た
」
こ
と
は
『
日
本
漁
業
史
論
考
』（
木
島
甚
久
著
・
六
十
頁
）
に
も
み
え
る
。
ま
た
、
も
と
「
家
船
」
で
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
大
瀬
戸
町
向
島
下
波
の
岩
瀬
浅
蔵
氏
の
よ
う
に
、
ア
ワ
ビ
採
取
を
ホ
コ
ツ
キ
で
お
こ
な
う
に
際
し
て
、
三
種
類
も
の
漁
具
を
準
備
し
て
出
漁
す
る
な
ど
、
ア
ワ
ビ
採
取
の
重
要
性
と
、
専
門
化
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
し
た
よ
う
に
「
民
具
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
〈
ヒ
ト
〉
が
専
門
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
分
化
し
、
数
が
増
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
す
べ
て
の
仕
事
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
民
具
は
そ
れ
を
使
う
〈
ヒ
ト
〉
が
専
門
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
細
分
化
す
る
」
と
い
う
民
具
増
加
の
法
則
性
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
専
門
化
は
分
業
化
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
辻
井
善
弥
氏
が
筆
者
と
同
じ
話
者
か
ら
の
聞
取
り
調
査
の
結
果
と
し
、
同
地
で
は
ア
ワ
ビ
採
取
用
具
が
四
種
類
も
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
磯
漁
の
話
』注（5）
に
よ
れ
ば
、
大
瀬
戸
町
で
は
「
ホ
コ
ツ
キ
」
で
ア
ワ
ビ
採
取
を
す
る
際
に
四
種
類
の
採
取
用
具
が
あ
る
と
記
録
し
て
い
る
。
具
体
的
に
み
れ
ば
、
第
一
は
「
オ
オ
ゾ
」注（6）
ま
た
は
「
オ
オ
ブ
ト
」
と
呼
ぶ
、
ア
ワ
ビ
を
突
き
挾
む
機
能
を
も
つ
も
の
で
、
二
本
の
鉄
棒
の
間
に
ア
ワ
ビ
を
挾
み
込
ん
で
採
取
す
る
道
具
で
あ
る
。
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
二
八
第
二
は
「
ヒ
ラ
オ
コ
シ
」
と
よ
ば
れ
る
箆
状
の
も
の
で
、
平
坦
な
岩
に
ア
ワ
ビ
が
付
着
し
て
い
る
時
に
使
用
す
る
も
の
で
、
先
端
部
の
そ
り
が
大
き
い
所
に
特
色
が
あ
る
。「
ヘ
ラ
形
」
の
も
の
で
あ
る
。（
写
真
参
照
）
第
三
は
「
キ
ャ
ー
サ
シ
」（
カ
イ
サ
シ
）
と
呼
ば
れ
る
道
具
で
、
岩
に
付
着
し
て
い
る
ア
ワ
ビ
を
裏
返
し
た
あ
と
、
ア
ワ
ビ
の
肉
の
部
分
を
突
い
て
船
上
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
小
さ
な
ホ
コ
を
い
う
。
第
四
は
、
ア
ワ
ビ
を
引
っ
か
け
て
岩
礁
か
ら
取
る
「
カ
ギ
」
で
「
キ
ャ
ー
サ
シ
」
と
あ
わ
せ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
カ
ギ
」
は
上
述
の
通
り
、
比
較
的
新
し
い
漁
具
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
三
種
類
な
い
し
四
種
類
も
の
漁
具
を
使
用
し
て
ア
ワ
ビ
採
取
を
お
こ
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
家
船
」
で
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
ア
ワ
ビ
の
捕
採
が
い
か
に
重
要
な
漁
獲
対
象
物
で
あ
っ
た
か
を
し
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
我
が
国
沿
岸
に
お
い
て
、
ア
ワ
ビ
が
生
息
し
て
い
な
け
れ
ば
、
磯
漁
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
伝
統
的
な
発
達
を
み
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
え
よ
う
。参
考
文
献
及
び
引
用
文
献
注
(１)
野
口
武
徳
『
漂
海
民
の
人
類
学
』
弘
文
堂
　
一
九
八
七
年
二
九
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[=]
田
　
T
(２)
木
島
甚
久
じ
ん
き
ゅ
う
『
日
本
漁
業
史
論
考
』
誠
美
書
閣
　
五
二
頁
　
一
九
四
四
年
(３)
前
掲
書
注
(１)
に
同
じ
(４)
拙
著
『
日
本
蜑
人
伝
統
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
　
五
一
四
頁
　
一
九
九
〇
年
(５)
辻
井
善
弥
『
磯
漁
の
話
』
北
斗
書
房
　
一
九
七
七
年
(６)
注
(２)
に
示
し
た
『
日
本
漁
業
史
論
考
』
中
に
は
「
オ
ゾ
ウ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
た
な
べ
　
さ
と
る
　
本
学
教
授
）
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
三
〇
三
一
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[=]
田
　
T
西中戸の集落点描
（中戸橋上より）
西中戸を望む
（手前は中戸瀬戸）
西中戸のホコツキ漁船
千
葉
経
済
論
叢
　
第
35
号
三
二ハコメガネ
（今浦）
写真右側より
一本目（右はし）
二本目
三本目
四本目
五本目
六本目
左より三本目
左より二本目
左はし
アワビオコシ
カイサシ
アワビオコシ
ホコ
アワビトリ
ホコ
ホコ
ワカメキリ
サザエハサミ
ホコツキをする
海辺又四郎氏
今浦のホコツキ漁具
三
三
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[=]
田
　
T
アワビ採取のカギ
ホコツキの漁船
（今後方で操船するのは奥さん）
ホコ　タコを捕獲する
サザエハサミでの漁
千
葉
経
済
論
叢
　
第
34
号
三
四
大瀬戸町向島下波点描
大瀬戸町向島で使用のホコツキ漁具
ツバクロ
（先端に
装着前）
ツバクロ
（先端に
装着後）
オオゾ
（二本・
一本は影）
サザエバサミ
（三本・
一本は影）
ヒラオコシ
三
五
日
本
磯
漁
伝
統
の
研
究
[=]
田
　
T 小ヶ倉字柳の
ホコツキ漁具
長崎市小ヶ倉字柳の
ホコツキ（漁船）
カギ・オオゾ（オオブト）
（向島）
左よりカギ・サザエハサミ・キャーサシ・
カマ（二本）向島にて
